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t i l  at gjore mig bekjendt dermed, var indskrcenket t i l  
faa D age, maa jeg deri soge Undskyldning, ford i fv r- 
anstaaende Beskrivelse baade er kort og maaskee noget 
ufuldstoendig. M in e  egne Iagttagelser og de mundt­
lige Meddelelser, seg samlede hos de altenborgske B on- 
der, har jeg hist og her suppleret ved Afbenyttelse af 
tvende S krifte r „E in ig e  Nachrichten uber den Bezirk 
des Kreisamts A ltenburg ," og „die altenburgische Land- 
wirthschast, von Lincke."
HaraldSlund i December 1843.
N . B. Rrarup.
Den lan-oeeonomiske Loereanstalt 
paa Haraldslund.
(Indberetning til det Kgl. Landhuusholdningsselffab).
« V a  Freqventsen a f unge Mennesker, der onske O p­
tagelse som Elever paa denne Loereanstalt, i  de senere 
A ar stadig har lilta g e t, og man endnu ikke, saavidt 
m ig bekjendt, andensteds i  vort kjoere Foedreland har 
begyndt at oprette noget lignende In s t itu t ,  fandt jeg 
i  disse Omstændigheder en O pfordring  t i l  at imode- 
komme mine Medborgeres T i l l id ,  og foretog mig i  
afvigte Aar at udvide det her voerende Locale saaledeS, 
at jeg herefter kan modtage et dobbelt saa stort Anta l 
Ry R-rkke. 6 « . 1 H. 11
af Elever som forhen, eller at jeg i det Hele kan have 
Plads t i l  25 E lever, hvilket Antal ogsaa siden 1ste 
Novbr. f. A. har vcerct antaget.
Siden afvigte 1ste Octbr. er indrettet en sceregen 
Oeconomie fo r Jnstitutets Larere og Elever.
I  afvigte Sommer deeltoge Eleverne ligesom fo r­
hen i  alle forefaldende Markarbeider, og havde i For- 
aarstiden Leilighed t i l  at ove sig i  T rap lan tn ing . I  
en T id  a f 4 t i l  5 Uger blev af H r. Candidat L a n g e  
givet Undervisning i Botanik, saaledes at en Afdeling 
a f Eleverne hver halve D ag deeltog de ri, medens 
den anden var sysselsat med Markarbeide. Eleverne 
ere nemlig nu inddeelte i 2de Afdelinger, der i  V in ­
tersemestret deels have fcelleds, deels sårskilte Under- 
viisningstim er. Undervisningen har vcrret givet i  
samlede Form iddagstimer, nemlig fra 1ste N ov. t i l  
1ste Febr. 3 T im er daglig, og siden 1ste Februar, da 
H r. Forstkandidat M e y e r  tiltraadte sin Function som 
Lare r ved Jnstitntet, 4 T im er daglig, nemlig fra 8—  
1 2 ; dog har overste Afdeling desuden ugentlig 4 Un­
dervisningstim er om Eftermiddagen.
I  Henseende t i l  Fordelingen af de forskjellige La- 
refag, da har jeg undervist i  Agerdyr/ningslaren og 
enkelte Grene a f Besatningsvasenet, hvilket Fag for- 
ovrkgt har varet overdraget H r. Dyrsoege L a u  r i tzen ,  
der navnlig  i  denne V in te r har last over Heste- og 
Q vcrgav l, samt ledet den aldre Afdelings Repetition 
a f Anatomie og Hestens Erterieur. H r. 6an6. tkvo l. 
V o s s  har havt Mathematik i  sarskilte T im er med
hver A fde ling , samt Tydsi og Dansk med den yngre 
Afdeling. H r. Forstkandidat M e y e r  underviser i  Land« 
m aaling. N ivellering og Forstvcrsen, og leder den 
oeldre Afdelings Repetition a f Botanik og Engcul« 
turen.
I  Huggehuset oves Eleverne fliftev iis  i  Redska­
bernes B ru g  og Forfardigelse a f Agerdyrkningsred, 
siaber.
Den Admissionseramen, som i  de senere A ar er 
afholdt med de indtrcedende Elever, bidrager efter m it 
Skfonnende t i l ,  at de unge Mennesker medbringe be­
dre Forkundskaber end i  Almindelighed tidligere var 
T ilfa ld e t; im idlertid ere Fordringerne ved denne 
Prove ikke store, og feg troer, at de forst efterhaan- 
den bor sijcrrpes, ford i de In g lin g e r, man forhen be­
stemte fo r Landvasenet, meget hyppigt gik ind i  dette 
Fag med yderst indsiroenkede Forkundskaber, og V ig ­
tigheden a f en god Forberedelse er endnu neppe gan­
ske almindelig erkfendt.
A f 13 unge Mennesker, der i  afvigte Aar under­
kastede sig denne P rove, erholdt een Hovedkarakte­
ren: mg, een z<1 -s-, 7 gcl og 4  temmelig godt.
V e l har det varet T ilfa ld e t, at enkelte, der ere 
indtraadte med meget simple Forkundskaber, her have 
taget sig godt op , og gfort en meget tilfredsstillende 
Fremgang; men ikke desto mindre er det a f sig selv 
k la rt, at det er sardeles onsieligt, at de unge Menne­
sker ved Indtradelsen maatte medbringe gode Forkund, 
staber, da deres Fremgang derved meget befordres.
11*
De Elever, der fortiden freqventere Jnstitutet, erc: 
s. den celdre Afdeling:
1) Lauritz Estrup, Pleieson a f H r. Etatsraad Estrup 
t i l  Kongsdal.
2 )  Emanuel Fogh, Son af H r. Pastor Fogh i  N y- 
kjobing paa Falster.
3 )  Lauritz Hansen, S on  a f H r. Pastor Hansen i  
V ns lev paa Falster.
4 ) Cecilius Becher, S on  a f H r. Pastor Becher i 
Vester Hoesinge i  Fyen.
5 ) Casper Holten Jensenius, S on  af afdode Pastor 
Jensenius i  Sjcelland.
6) Christen M o lle r Holst, S on  a f H r. Pastor Holst 
t i l  E rrind lev paa Lolland.
d. den yngre A fdeling:
7 ) Adam R a fn , S on  a f H r. Pastor R a fn  i  N o r- 
drup i  Sjcelland.
8 )  Frederich Rasmussen, S on  a f afdode Professor 
Rasmussen i  Kjsbenhavn.
S) Valdemar Nedsted, S on  a f H r. Oberstlieutenant 
Redsted i  Kjsbenhavn.
10) Christian D . M o n ra d , S on  a f afdode Pastor 
M onrad i  Asteralling p r. Randers.
11) Anton Schroder, S on  a f H r. Godsforvalter 
Schroder paa Svenstrup i  Sjcelland.
-1 2 )  N ie ls Hansen, Bondeson fra  Horne ved Faaborg.
13) Ludvig P a re liu s , Son a f H r. Kammerraad, 
Amtsforvalter P are lius i  Nykjobing paa Falster.
14) Christen G r. M o rch , S on  a f H r. Cancellieraad 
Merch i  Aalborg.
15) Johan Peter Gad, S on  as H r. Prokurator Gad 
i  Stege.
16) Hans Nielsen, S on  a f en Feestebonde i  Sand­
bjerg paa Lolland.
17) M arcus A. S . R a vn , S on  a f afdode Pastor 
R avn i  Dalbyneder.
18) O tto  Soderberg, S on  a f afdode M a jo r  Soder- 
berg i  Aalborg.
19) Hans G ross, S on  a f H r. Justitsraad Gross, 
Toldinspecteur i  Kold ing.
20) Henrich Schultz, S on  a f H r. Kammerraad Schultz 
i  Skagen.
21) Johan Schroder, B roder t i l  N r. 11.
22 ) Edvard Hellemann, Son a f afdode M o lle r H el- 
lemann a f Rye M o lle  ved Roeskilde.
23 ) Johan F r. Chr. A ldeveldt, S on  a f H r. Pastor 
Aldeveldt t i l  Bloustrod pr. Hirschholm.
2 1 ) Harald Gronbech, S on  a f H r. Kammerraad G ron- 
bech t i l  Eskjer i  S a lling .
25) Frd. S ieg fr. Rosen, S on a f H r. Pastor Rosen 
t i l  Lille Lyndbye p r. Frederiksborg.
A f disse dimitteres iaar Estrup, Fogh, Hansen, Becher
og Holst. Sam tlige Elever fremstille sig ved den of­
fentlige Eramen, som i  dette Aar afholdes den 12te
og 13de A p r il* ) .
' )  Den, strar efter Eramen« Afholdelse, til Selskabet ind­
sendte Characteerliste udviser, at Estrup fik som Hoved- 
characteer ,,udm. godt" og de fire andre Dimittenter »me­
get godt.« Udg.
For at vedligeholde den nodvendige Rolighed og 
O rden, samt fo r at varne om den gode Tone iblandt 
Eleverne indbyrdes, have de en Forening imellem sig, 
der allerede i  flere Aar har bestaaet. Enhver For­
styrrelse, Uorden eller Usommekighed i  O rd  eller G jer- 
n ing straffes med en liden M u lc t,  der tilfa lder en 
falleds Kasse. Ved denne Indre tn ing  lettes Tilsynet 
med de unge Mennesker, og deres Forhold har i  det 
Hele va re t agtvardigt.
Fortiden har jeg et Anta l a f 9 Larlinger, hvoraf 
7 ere mig anbetroede a f Landhuusholdningsselflabet. 
Vinteraftenen anvende de flittigen t i l  Låsn ing , og 
have 2 t i l  3 Gange ugentlig Underviisning i  Land- 
oeconomienS vigtigste Laresatninger, samt i Regning 
vg Retskrivning.
Ogsaa have de skifteviis Vvelse i  Huggehuset, 
og deeltage fo rovrig t i  alle forefaldende Arbeider.
A lle disse unge Mennesker vise sardeles megen 
F lid  og Larelyst, og ville ved den offentlige Eramen 
godtgsore en ret antagelig Fremgang.
Februar 1844.
N . B. Rrarup.
